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本
語
と
ド
イ
ツ
語
の
両
言
語
で
多
彩
な
創
作
活
動
を
展
開
す
る
作
家
・
多
和
田
葉
子
（
一
九
六
〇
│
）
は
、
常
に
二
言
語
の
狭
間
を
意
識
し
、
そ
の
境
界
に
留
ま
る
こ
と
で
作
品
を
生
み
出
し
続
け
て
い
る
。
異
和
や
軋
み
に
よ
り
生
じ
る
多
和
田
作
品
の
言
葉
は
、
言
語
の
内
部
で
均
質
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
常
に
新
た
な
創
造
性
を
孕
む
。
本
稿
で
は
、
多
和
田
作
品
が
持
つ
独
自
の
創
造
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
『
容
疑
者
の
夜
行
列
車
』（
二
〇
〇
二
年
、
青
土
社
刊
）
の
テ
ク
ス
ト
を
取
り
上
げ
、
分
析
を
行
っ
た
。『
容
疑
者
の
夜
行
列
車
』
は
、「
あ
な
た
」
と
称
さ
れ
る
主
人
公
が
、
夜
行
列
車
の
乗
客
と
し
て
旅
を
す
る
道
中
を
描
い
た
連
作
集
で
あ
る
。
作
中
で
は
移
動
中
の
車
内
だ
け
で
は
な
く
、「
あ
な
た
」
が
列
車
を
待
つ
あ
い
だ
の
駅
や
街
で
の
こ
と
、
ま
た
途
中
下
車
し
た
先
で
の
出
来
事
も
描
か
れ
る
。
本
稿
は
、
列
車
の
乗
客
と
し
て
の
「
あ
な
た
」
を
、
内
部
と
外
部
と
の
境
界
を
移
動
し
続
け
る
言
葉
の
身
体
と
捉
え
、
言
葉
で
あ
る
「
あ
な
た
」
が
受
け
手
と
し
て
の
「
あ
な
た
」
へ
届
け
ら
れ
る
過
程
と
し
て
、
十
三
の
章
（
章
の
単
位
は
「
輪
」）
を
読
み
解
い
た
上
で
、
そ
の
読
解
に
よ
っ
て
汲
み
出
し
た
も
の
を
十
三
の
「
輪
」
と
し
て
新
た
に
構
築
し
、
注
釈
を
付
し
て
、
読
み
手
へ
受
け
渡
す
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
　
第
一
輪
に
先
立
ち
、序
輪
と
し
て
、『
容
疑
者
の
夜
行
列
車
』
の
概
要
と
、二
人
称
「
あ
な
た
」
の
持
つ
二
重
性
、
ま
た
本
作
に
お
け
る
「
わ
た
し
」
の
位
置
に
つ
い
て
述
べ
た
。
多
和
田
は
『
容
疑
者
の
夜
行
列
車
』
に
つ
い
て
、
自
身
の
実
際
の
体
験
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
一
方
で
、
記
憶
を
た
ど
る
と
い
う
よ
り
、
日
本
語
自
身
の
動
き
に
よ
っ
て
「
記
憶
の
よ
う
な
も
の
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
）
1
（
」
感
覚
で
書
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
記
憶
に
見
え
る
も
の
を
言
葉
に
よ
っ
て
構
築
し
た
結
果
と
い
え
る
こ
の
作
品
は
、
記
憶
を
捏
造
す
る
言
葉
の
軌
跡
を
紀
行
に
見
立
て
て
、
紀
行
文
学
の
舞
台
裏
を
描
い
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
あ
な
た
」
は
作
中
人
物
の
呼
称
で
あ
る
と
同
時
に
、
頁
外
の
読
み
手
を
も
指
し
示
す
語
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
「
あ
な
た
」
と
、
そ
れ
を
受
け
渡
す
先
と
し
て
の
「
あ
な
た
」
の
間
に
は
、
渡
す
作
業
を
行
う
者
が
存
在
す
る
。
小
説
「
文
字
移
植
」
で
は
、
翻
訳
家
の
「
わ
た
し
」
が
そ
の
作
業
者
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
を
「
向
こ
う
岸
へ
投
げ
て
」
い
る
。
翻
訳
作
業
は
、
多
和
田
が
ド
イ
ツ
語
の
ユ
ー
バ
ー
ゼ
ッ
ツ
ェ
ン
übersetzen
が
持
つ
二
重
の
意
味
（
翻
訳
／
向
こ
う
岸
へ
渡
す
）
を
用
い
て
述
べ
る
よ
う
に
、
あ
る
言
語
か
ら
別
の
言
語
へ
の
移
動
で
あ
る
と
と
も
に
、
言
葉
を
「
向
こ
う
岸
へ
渡
す
」
こ
と
で
あ
る
。「
文
字
移
植
」
の
テ
ク
ス
ト
や
多
和
田
の
発
言
か
ら
は
、
翻
訳
と
は
手
紙
の
よ
う
に
、
不
特
定
多
数
の
宛
て
先
へ
向
け
て
言
葉
を
送
る
作
業
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
が
伺
え
る
。
私
的
に
綴
る
言
葉
を
外
部
へ
向
け
て
ひ
ら
く
手
紙
は
、
閉
じ
た
空
間
に
他
人
同
士
が
乗
り
合
わ
せ
る
列
車
と
共
通
項
を
持
つ
。
列
車
の
中
の
身
体
は
、
手
紙
の
言
葉
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
半
ば
閉
じ
、
半
ば
開
い
た
車
両
と
い
う
箱
に
乗
っ
て
、
あ
る
場
所
か
ら
別
の
場
所
へ
運
ば
れ
て
い
く
。
あ
る
言
語
か
ら
別
の
言
語
へ
翻
訳
さ
れ
、
渡
さ
れ
て
い
く
言
葉
が
、
そ
の
境
界
ご
と
に
姿
を
変
え
な
が
ら
終
わ
り
の
見
え
な
い
旅
を
続
け
る
こ
と
が
翻
訳
で
あ
る
と
す
れ
ば
、『
容
疑
者
の
夜
行
列
車
』
の
「
あ
な
た
」
の
旅
も
ま
た
、
言
葉
の
旅
を
描
い
た
も
の
と
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
　
「
原
文
の
な
い
翻
訳
文
学
を
訳
し
て
い
る
）
2
（
」
感
覚
で
小
説
を
書
く
と
述
べ
る
多
和
田
に
と
っ
て
、
創
作
と
は
、
翻
訳
と
同
じ
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
も
っ
て
自
ら
の
内
に
言
葉
を
探
り
、
表
出
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
。
本
稿
の
第
一
輪
か
ら
第
十
三
輪
は
、「
あ
な
た
」（
彼
方
）
と
「
あ
な
た
」（
貴
方
）
の
間
の
地
帯
、
翻
訳
者
の
「
わ
た
し
」
の
位
置
に
立
つ
こ
と
で
、『
容
疑
者
の
夜
行
列
車
』
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
本
稿
の
読
み
手
へ
向
け
て
ひ
ら
く
と
と
も
に
、
主
に
以
下
の
観
点
か
ら
、
多
和
田
作
品
の
言
葉
が
生
境
界
の
「
わ
た
し
」
│
│
多
和
田
葉
子
『
容
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│
│
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ま
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
迫
り
、
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
●
　
外
界
と
の
齟
齬
　
言
葉
に
な
る
前
の
も
の
が
言
葉
と
し
て
形
を
と
る
場
と
し
て
の
中
間
地
帯
は
、『
容
疑
者
の
夜
行
列
車
』
全
篇
を
通
し
て
、
旅
の
中
継
地
点
で
あ
る
駅
や
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
と
し
て
、
外
と
内
と
の
中
間
で
あ
る
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
空
間
と
し
て
、
あ
る
い
は
外
と
内
と
の
間
に
生
じ
る
隙
間
と
な
っ
て
浮
か
び
上
が
る
。
例
え
ば
第
四
輪
「
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
へ
」
で
は
、
車
体
と
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
段
差
を
跨
い
で
外
へ
降
り
る
「
あ
な
た
」
が
、
足
の
サ
イ
ズ
に
合
わ
な
い
靴
を
履
い
て
い
る
よ
う
な
違
和
感
を
抱
え
な
が
ら
、
町
の
若
者
と
言
葉
を
交
わ
す
。
外
へ
出
る
こ
と
の
躊
躇
い
や
ぎ
こ
ち
な
さ
が
、
車
体
と
ホ
ー
ム
と
の
隙
間
に
、
ま
た
足
と
靴
と
が
こ
す
れ
て
生
じ
る
軋
み
と
な
っ
て
現
れ
る
。
さ
ら
に
、
慣
れ
な
い
外
国
語
の
言
葉
を
他
人
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、「
言
葉
に
な
る
前
の
「
何
を
探
し
て
い
る
か
」
の
内
容
は
ど
ん
な
も
の
か
」
と
「
あ
な
た
」
は
考
え
、
自
ら
の
言
葉
を
発
す
る
。
第
六
輪
「
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
へ
」
で
は
、
内
部
と
外
部
と
の
境
目
で
あ
る
列
車
の
窓
ガ
ラ
ス
や
「
あ
な
た
」
の
皮
膚
の
上
に
、
吹
き
出
物
や
樹
皮
の
形
で
、
言
葉
の
端
緒
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
が
生
じ
て
く
る
。
外
と
内
と
の
間
の
齟
齬
は
ま
た
、
第
七
輪
「
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
へ
」
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
夢
の
中
で
両
性
具
有
に
な
る
「
あ
な
た
」
の
身
体
は
、
内
部
に
他
者
を
孕
む
か
の
よ
う
に
輪
郭
を
軋
ま
せ
る
。
こ
こ
で
は
「
あ
な
た
」
の
身
体
そ
の
も
の
を
、
内
部
と
外
部
と
の
間
の
亀
裂
を
孕
む
境
界
地
帯
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
●
　
言
葉
と
し
て
の
「
あ
な
た
」
　
『
容
疑
者
の
夜
行
列
車
』
に
お
け
る
「
あ
な
た
」
の
身
体
は
、
時
と
し
て
言
葉
そ
の
も
の
の
身
体
と
も
な
る
。
例
え
ば
小
説
「
飛
魂
」
に
お
い
て
身
体
化
す
る
文
字
が
「
字
霊
」
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
、
身
体
を
持
つ
他
者
と
し
て
言
語
を
捉
え
る
多
和
田
の
観
点
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
第
五
輪
「
北
京
へ
」
で
は
、
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
闇
の
中
の
謎
め
い
た
出
来
事
を
描
く
テ
ク
ス
ト
か
ら
、「
あ
な
た
」
の
身
体
が
漢
字
の
字
形
と
一
体
化
す
る
様
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
十
一
輪
「
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
へ
」
で
は
、「
あ
な
た
」
自
身
の
体
が
、「
あ
な
た
」
に
と
っ
て
外
部
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
始
め
、
言
葉
が
、「
あ
な
た
」
か
ら
他
者
と
し
て
独
立
す
る
手
前
の
状
態
に
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。「
自
分
の
分
別
と
は
関
係
な
く
勝
手
に
動
き
出
す
感
情
」
と
し
て
確
認
さ
れ
る
そ
の
駆
動
力
は
、
第
五
輪
で
は
「
あ
な
た
」
が
抱
く
「
自
分
の
気
持
ち
」
と
し
て
現
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
第
十
二
輪
「
ボ
ン
ベ
イ
へ
」
に
お
い
て
、
不
安
感
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
の
感
情
の
揺
れ
が
高
ま
っ
た
時
、「
あ
な
た
」
は
つ
い
に
「
わ
た
し
」
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
、「
描
か
れ
る
」
言
葉
と
な
る
。
●
　
動
物
的
駆
動
力
と
植
物
的
永
続
性
　
未
分
化
で
あ
っ
た
も
の
が
言
葉
と
し
て
形
を
と
り
、
中
間
領
域
か
ら
表
出
す
る
際
の
駆
動
力
が
先
述
の
「
揺
れ
」
で
あ
る
。
一
個
人
の
感
情
の
揺
れ
と
し
て
、
ま
た
車
体
の
揺
れ
と
し
て
表
さ
れ
る
こ
の
言
葉
の
駆
動
力
は
、
多
和
田
が
「
走
り
出
す
ヒ
ョ
ウ
に
価
す
る
よ
う
な
も
の
）
3
（
」
と
し
て
動
物
の
跳
躍
力
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
る
力
に
重
ね
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
翻
訳
さ
れ
て
い
く
言
葉
は
、
植
物
的
性
質
も
ま
た
備
え
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
静
止
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ほ
ど
ゆ
っ
く
り
と
動
く
植
物
は
、
そ
の
動
き
の
先
に
終
着
点
を
持
た
な
い
ま
ま
、
成
長
し
、
生
命
を
繋
げ
て
い
く
。
管
啓
次
郎
は
小
説
「
文
字
移
植
」
に
お
け
る
時
間
の
停
滞
に
つ
い
て
、「
小
説
の
翻
訳
や
詩
の
翻
訳
は
翻
訳
と
い
う
行
為
が
中
間
地
帯
の
彷
徨
に
か
か
わ
る
以
上
作
業
と
し
て
は
終
わ
り
よ
う
が
な
）
4
（
」
い
と
述
べ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
終
わ
り
の
存
在
し
な
い
翻
訳
作
業
と
、
際
限
な
く
続
く
植
物
的
時
間
と
は
共
通
項
を
持
つ
。
さ
ら
に
列
車
の
旅
も
ま
た
植
物
的
時
間
の
中
に
あ
る
と
い
え
る
。
出
発
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目
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る
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数
の
乗
客
が
利
用
し
、
駅
に
停
ま
る
た
び
に
出
入
り
が
繰
り
返
さ
れ
る
列
車
の
走
行
は
、
最
終
的
な
終
着
点
を
持
た
な
い
。
個
々
の
乗
客
の
旅
が
線
分
と
し
て
の
終
わ
り
を
迎
え
て
も
、
列
車
の
旅
そ
の
も
の
は
永
続
す
る
植
物
の
生
命
の
よ
う
に
、
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
寝
台
に
横
た
わ
る
乗
客
が
植
物
の
姿
に
変
わ
る
第
十
輪
「
ハ
ン
ブ
ル
グ
へ
」
は
、
植
物
的
時
間
の
中
に
あ
る
列
車
の
旅
が
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
翻
訳
さ
れ
て
い
く
言
葉
の
旅
で
も
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
　
動
物
的
駆
動
力
と
植
物
的
生
命
力
と
を
兼
ね
備
え
た
言
葉
は
、
ダ
ン
サ
ー
と
し
て
の
跳
躍
力
を
持
ち
な
が
ら
列
車
に
運
ば
れ
て
い
く
「
あ
な
た
」
の
状
況
と
も
重
な
っ
て
く
る
。「
あ
な
た
」
は
動
物
的
な
「
目
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
伸
び
て
い
く
植
物
の
「
芽
」
で
も
あ
る
。
翻
訳
さ
れ
る
言
葉
の
旅
と
し
て
「
あ
な
た
」
の
旅
を
読
み
、
受
け
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
「
母
語
そ
の
も
の
の
中
に
複
数
言
語
を
作
り
出
）
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」
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
多
和
田
作
品
の
テ
ク
ス
ト
の
豊
穣
性
、
翻
訳
可
能
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
『
容
疑
者
の
夜
行
列
車
』
に
収
め
ら
れ
た
十
三
の
連
作
は
、
個
々
に
切
り
離
さ
れ
た
箱
で
あ
り
な
が
ら
連
結
す
る
こ
と
も
可
能
な
、
ま
さ
に
列
車
の
車
両
を
思
わ
せ
る
作
品
群
で
あ
る
。
最
終
輪
の
後
に
、
あ
る
い
は
輪
と
輪
の
間
に
、
ま
た
別
の
「
あ
な
た
」
の
旅
の
話
（
輪
）
を
繋
ぐ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
、
継
ぎ
目
に
置
く
た
め
の
小
輪
と
し
て
、
本
稿
に
は
「
補
助
輪
」
を
付
し
た
。
多
和
田
葉
子
の
テ
ク
ス
ト
は
、
枝
葉
を
分
岐
さ
せ
る
よ
う
に
、
今
後
も
新
た
な
言
葉
の
旅
の
発
出
を
可
能
に
す
る
豊
か
さ
を
秘
め
た
も
の
と
い
え
る
。
注
（
１
）　
多
和
田
葉
子
、
柴
田
元
幸
、
小
野
正
嗣
、
野
崎
歓
「
翻
訳
の
詩
学
：〈
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
〉
を
求
め
て
」『
群
像
』
講
談
社
、
二
○
○
七
年
二
月
号
、
一
二
六
頁
（
２
）　
多
和
田
葉
子
「
言
語
の
狭
間
」『
早
稲
田
文
学
』
一
九
九
九
年
三
月
号
、
七
四
頁
（
３
）　
徐
京
植
、
多
和
田
葉
子
『
ソ
ウ
ル
│
ベ
ル
リ
ン
玉
突
き
書
簡
：
境
界
線
上
の
対
話
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
一
七
四
頁
（
第
一
〇
信
「
動
物
」）
（
４
）　
管
啓
次
郎
「X
EN
O
GLO
SSIA
　
翻
訳
と
創
作
」『
ユ
リ
イ
カ
』
二
○
○
四
年
一
二
月
臨
時
増
刊
号
、
一
一
八
頁
（
５
）　
多
和
田
葉
子
『
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
：
母
語
の
外
へ
出
る
旅
』
岩
波
書
店
（
岩
波
現
代
文
庫
）、
二
〇
一
二
年
、
四
三
頁
（
第
一
部
「
４　
パ
リ
」）
